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VIRO Maxime Reverendo atque Celeberrimoj
D:no PETRO KALM,
S. S. Theriogice DOCTORI, Oeconomke PRQ-FESSORI* nec non Regice Academice Sckn-
tiarum Holmenfis MEMBRO-
M_ECENATI MAGNO.
Hmd mediocri perfundor latitia, quod dies maximeoptatus jam elucejcat, quo nientem iUam veuerabiin-am, qua diu Te, M./ECENAS MAGNE, profecutus
fum, dec/arare liceat. Facile auietn, ficut mfignis Tua eft
comitas, potes exorar/, ut finas inclytum Tuum Nomen
huic D/ffertat/uncu/a, nihil fplendoris, parumque dignitatis
habenti, prafigi. Ad hoc enim facienchun aUexit me fa-
vor Tuus p/ane fingularis , al/exerunt innumera beneficia y
quibus hoc tempore memet cutmilare dignaius es. Fideo i-
gitur quantum Tibi, MiECENAS, debenm ; fed quid re-
pendam, non video. Attamen, ne in ingrati notam incur-
ram, pageUas has, qua/escunque demum fint _, in fignum
gratijjimi anitni Tibi cotfecratas effe vo/ui. Adfpice igi-
tur, M./ECENAS MAGNE, munvfcalum hocce levi/Jimum,
hilari, ut foles, vultu, meque eodem, quo Juicusque, in po-
flerum etjam ampleciere favore. Ego viaj/m nunquam
intermitfam , vota -fundere cal/dJff/ma , d>gnetur Summus
rerum' omnium Arbiter Te, M/ECENAS MAGNE, fo-
fpitem atque inco/umem praftare, usque dum Eccief/a, Pa-
tria, Rei Littcraria, Familicn, /juin &r clientilnts Tuis
fatis vixifti. Sic vovet vovebitque ad cinercs usque per-
manftmis
Marime Revercndi NOMIKIS TUI
Cu/tor J.nmiU/mus
Fjudefjcus Hedberg.
Admodum Reverendo atqite Prceclarifjlmo *
Dftio Mag. GUST. HAARTMAN.
Ecclef_arum, quae DEO m Loiraijoki coliiguntur, Pa-
ftori & Prrcpoflto Meritifllmo, Avunculi loco ad ur-
nam usque pia mente vencrando.
Admodum Reverendo atque Prceclariffimo.
D.no ANDREAE GADOLIN,
Animarum, qua. DEO in Bjerna colliguntur, Paftori &
Prxpoiico Meritifilmo, Avunculo omni animi obfervan-
tia femper fufpiciendo.
Admochm Reverendo atqtie Prceclarifjimo,
Dno Mag. GUSTAV JUSLENIO,
Parcccix Kroncbyenfis Paftori LaudatiiTimo , Pra:-
pofitoque Vigilantiffimo, Fautori ad cineres usque reve-
renter colendo.
Pliirimum Reverendo atque Prccclariffmio *
D:no JOHANNI HAARTMaN,
Paftori in Wora Meritiffimo, Avunculo quovis hono-
ris cultu femper profequendo.
Plurimum Reverendo atque Ckrlffimo *
D:no JONAE SPOOF,
Saeellano Storkyrochifi Digniflimo, ut quondam Infor-
matori meo Accuratiflimo, ita nunc Fautori Honora-
tifllmo.
In tefleram gratifllmi ae vcnerabundi animi cum
omnigenje felicitatis voto hafce pagellas dicat offertque
Prfficlariffimorum IVOMINUM VESTRORUM
devotijjimus cultor
Fridericus Hedeerg,
'PRJEFATIO:
Geminas flammas gemlnorum juvenum, HELEN/i&-que Fratrum capita adlambere olim vifas, miraratranquillitatem Argonautis fubfecutam fuifle, res
eft a Pogtis admodum celebrata. indeque ab his fua
luce benevola ac faufta navigantibus creduntur fidera. Sed
quorfum hxc ? Num figmentis quantumlibet annofb
aliqua fides eft habenda? Nec Cypri potens Domina, nec
Cnftor & Poflux, lucida ilia fidera, cymbam noftram
ad defideratum felicitatis portum deducere poflunt Aliis
omnino opus eft recForibus, ne a vera declinemus lo-
xodromia. Sapientia & V/rtus funt gemini illi Duces ,
quorum opera & du<ftu navigando inter fxvos & decu-
manos miferiarum fiu&us exoptata littora attingere pos-
fumus. Primas heic merito deferlmus Sap/ent/a y fme
qua virtus ipfa nulla eft. lUa enim eft, qua ve-
rum a falfo & bonum a nialo diftingvimus: illa eft.,
quaj velut ignis in altum tendit,. & in Divina non tan-
tum verfatur aula, fed pietatis etjam ac benevolentias
lumen in mortalium animis accendit, ab omnis generis
vitiis avocat, & turpia vitare, & fionefta prseftare do-
cet. Sed inteliecftus humanus a natura variis laborat
tnorbis, adeo ut fine prarvia inftitutione ad veritatem
liquidam non perveniamus. Quocirca quum plerisque
horninibus fit angufta res domi- iidem nullo pignore
prudentiores fic fibi devinctre poftunt, ut in adyta fci-
entiarum admittantur: igitur in cognitione variarum re-
rum acquirenda plurinai vel deftcerent- yel a limine
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tantum Mufas faiutarent. Ignorarene proinde multi,-
tum quse fint ipforum prxfertim in cafibus dublis officia,
tum etjam quomodo commodiorem vitx rationem im-
petrare poffint. Quod perpendentes REGES noftri Cle-
mentiflimi, aliique Principes*, Patria.-; Patres optinii,
Scholas & Academias inftituendas curarunt, quibus prse-
fecerunt Viros probata. eruditionis ac virtutis, qui Ju-
ventutem, fciendi avidam, in difciplinarum ftadio dedu-
cunt, juftaque propterea ftipendia, ne aliis inferviendo
fibi defint, concedunt. Qu_e quidem Regia inftituta
quum & pr_eclara fint, & in omnem setatem utilia,
finiftrum valde videtur portentum, dum fubfeliia Aca-
demiarum & Scholaruni vel vacua funt vel raros ad-;
modum fuftinent auditores. Sicut enim in defecftu So-
lis partes qucedam terrx fpiifis involvuntur tenebrisi ita
deficiente in Scholis & Academiis Studioforum nume-
ro, periculum quoque eft, ne ingenui fimul deficiant
cives. Periclitatur enim ipfa fanchftima Religio ,* quip-
pe cujus & cognitio & exercitium per feminaria erudi*
tionis modo memorata promovetur. Appropinquare
videntur funefta iila tempora, quje generi humano de-
nuntiavit Propheta AMOSIUS in Cap. VIILvo com.
12 : Current populi ab uno mari ad aliud__ ut audiant ver-
bum DEI, nec quisquam tamen erit, qui zUis hoc annun-
tiat. Periclitatur ipfa focialitas, bafis omnium imperio«;
rum, dum Schola: & Academije contemnuntur & do-
mefticapra_ valetdifcipiina: nulla enim amicitia. vinculaintec
juvenes paris a_tatis necFuntur, communia ftudia nullam
pariunt neceflitudinem, quavis cognatione firmiorero
& ad extremum vite halitum duraturam: fed juveneSj,
durn iares reiinquunt paternos, in publicum prodeunfe fui
pieni, ut quantocyus munera capefcant, in quibus au-
ctoritatem in a_quaie3 exerceant, nec humani nec hu-
samx conditionis expertes, yireutem m grayi cerimo-
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nlarum qiiarundum exercitio pofitam eile fibi perfva-
dentes. Ffec funt prrccipua incommoda, quae decrefcen-
terri ftudioibrum in Scholis & Academiis numerum co-
mitantur; quamobrem quum fere communis per Patri-
am nunc fit quereia, rariores utrobique impr_efentia-
rum eile Mufarum aiumnos, cauflas hujus defecl.is bo-
na cum venia Ledtorum hifce pagellis evolvere atque
exponere conabimur.
§. I.
Neminem adeo vel focordem vel ab" omni sequi-
tate alienum futurum exiftimo , ut cauflam defectus
modo memorati quaerat in Auguftis Scholarum & Aca-
demiarum Statoribus. Reges enim noftri Clementifiimi
nbn folum omnem adhibuerunt curam, ut Doclores
idonei, hoc eft, eruditi, laborum patientes, moribus
eraves, nec non experientia & bene merendi ftudio
Miclyti vacuis muneribus prseficiantur, fed etjam eadem
his ftipendia, quse Anteceflbres obtinuerant, indnlferunt,
eademque fubinde auxerunt. Efto, quod minerval hoc
alicubi minus fit lautum, poftquam preria omnium fere
mepcium noftro asvo increverunt, attulit tamen & huic
«Ufficultati medelam provida Superiorum cura, clemen-
tiffime jubentium, ut eorum, qui erudienda. pubi patrias
©peranfi fuam impendunt, prascipua ac tempeftiva habe-
atur ratio. Eum quoque in finem annos meritorum
dupficare plerisque conceditur, ut fic citius, quam in
aliis muneribus exoptatum, ante ingravefcentem. fene-
ftutem, obtineant vita_ fuftentandx allevamentum. Pra>
terea ipfis Conftitutionibus Academicis & Scholafticis
idem etjamnum, ac pridem, conftat vigor. Quid? Quod
fi ipfa litterarum cultura aliquam valde necefiariam mu-
tationem induxerit, certe in incrementum difciplinarum
A_}' &oonl-
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& commodum Studioforum ipfe funt emendat#. Ad-
de, quod decrefcentis Studioforum numeri caufi% af
temporibus remotiflimis non fint arceflendsejnifienimad-
niodum fallor, initium hujus epochae triginta annos vix
transgreditur; qua fcilicet tempeftate Schol» & Acade-
miae aeque laborabant alumnorum nimio numero, ac
nunc paucifas in illis animadvertitur.
§" 11.
Poft . introductam Religionem Evangelicam ampli-
orem quidem & adcuratiorem officiorum eognitionem
obtinuerunt cives, adhuc tamen vitam fuftentandi ad-
minicula fuerunt admodum pauca. Qui enim nobilt
ftemmate fati, nec non pierique eorum qui ad ftivam
nati erant, florentis juventutis annos in caftris transege-
runt. Enimvcro quum ifthaec vkx ratio, qua intec
extrema quaevis vitam traxerunt homines, hoc fecum
incommodi ferat, ut ferociores reddantur, quippe qui
ad imminentia quotidie pericula, in praeliorum ancipiti
alea obverfan.ia, femper erunt parati; quamobrem mi-
nus mites fueruiit priorum fecuiorum mores. Ceteri,
qui pacifico erant ingenic, & a trucuientis iilorum ab-
horfebant exercitiis, per cuituram iitterarum ad honorls
culrnen' eftiti conabantur. Et quum horum parentes,
falterti oievique, iis opibus non fuerunt inftrufti, ut domi
r lagogiam inftiiuere potuerint, in maximo pofuerunt
luciT-., ijiqs fuos ai Scholas publicas primum, & dein-
de ad Academias mittere, ut non tantum fbiida ibi e-
i [itioAis fundamertta ponerent, fed & tamdiu heic
C'c "oTiorarentur, donec cum fuo & Patrix- commodo»
muneribus admoverentur. Praterea quumPatres No-
biiium adolcfcentum caftra Pvegum jugiter fequerentur,'
id quod de aiiis etjam valet, & proinde rlJiorum fuo-
* ruai
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fom Inftkutloni vacare ipfit non poflent/confukius duxe-
runt gnatos in publicam difeiplinam mittere, quam e-
ducationis curam Matrura indulgentke aut direclioni re-
Mnquere. At poftquam Mavortius ille gentis Hyperbo-
tex genius cum Rege gl. m. CAROLO XII deferbuis-
fet, multipliciqne experientia didiciftent Patres, quod
& vinci & vincere. £a.pe lucluofum fit, reddka Patrias
& pace & Übercate, artes manuaria_ funt introduda:,
commercia promota, rcs rnetallica magis exculta, qui-
bus plura & lucrofa & fatis commoda exftkerunt vitam
fuftentandi adminicuja. His ketior fafta eft Patrj?e faci-
es, liberior pec.uniarum circulatio exftitk, & reditus fa-
miliarum neceffariis impenfis refponderunt. Quocirca
quum per artes modo memoratas filii, etjam nondum
ephebi, vidum & amiclum fibi comparare, &, fi opifi-
ciis infudare jugker pergerent, ad opulentiam quoque
fcnfim pervenire poflent; multi parentes fe filiis luis o-
ptime profpexifle crediderunt, fi ipfos ad officinas po-
tius, quani ad Scholas & Academias mkterent; quura
in illis neceflaria vitje adminicula ipfi fibi ftatim com-
{>arare poflint, dum hi contra, qui per eruditionis p.a-sftram akiores honorum gradus petunt, totum fa_pe
in itinere eonfumunt patriraonium, &, ingravefcente ta-
men a. tate, nec fplendidam nec commodam fatis degunt
vitam. Quare fi fiUoli a Psdagogo domi didicerint pri-
ma Religionis noftrar, rnorum & Arkhmetica; princi-
pia, nec non artem pingendi litteras, ex mukorum pa-
rentum perfvafione filii, hac cognkione imb.uti, munia
fua absque operofa difficukate expedient. nec opus pu-
tant, ut ad publicas Scholas tempus difperdant. Pra. ter-
ea opulentia parit luxus, ex quo exiftit molUties, quas
non permittk, m parentes cara a fe dimittant pignora,
rigidiori difciplina? publica; adfvefacienda. Nec deni-
<3!ue rettGGiidvn-i quo4 in majoribus fgbricis plerumquefi*
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fint pa.dagogk., quibus fit, ut numerus Studioforum iii
publicis Schoiis fubinde decrefcat.
§. 111.
Quamvis fapientia ac virtute nihil pulchrlus aut a-
mabilius in fphsera fublunari inveniatur, ea tamen eft
humaiice natura; indoies, ut in docTrina: atque virtutis
ftudio fegnem admodp.m & remiffam fefe prabeat, nifi
externis incitetur veiuti ftimuiis. Contra ea fi propofi-
ta fint induftri^prxmia, fiadfitlaborum eertamerces, quan-
ti vel Herculei labores, quos non adgrederetur inge-
nuus quilibet & falutis fua: ftudiofus. Enimvero fi o-
ptata laborum prcemia futuro demum & quidem remo-
tiflimo tempore exfpeclari queant, aut fi eadem xque
pateant ignavis ac maxime induftriis, tum quia nihil
dare cenfetur , qui munera tardat, ifta pra_mia parum
yalebunt, ad permovendos juvenes, etjam fciendi cupi-
diffimos, ut Seholas & Academias non prius deferant,
quam juftam eruditionis fupelleclilem fibi comparave-
rint. Horum verkatem ficut nemo non agnofcit, ita
urgebit, quod fi ex contrariis rationibus numerus Stu-
dioforum in Scholis ■& Academiis imminuatur, ecedem
in Patriam dulciffimam non quadrent. Novi equidem
quod ex promotionis ad honores regulis, quee vi Con-
ftitutionis Regia? de munerum in Patria dlftributione
( Tjenflebetanckandet de Anno 1756) obfervantur, o-
mnes illi, qui ordine Ecclefiaftico comprehenduntur,
jure merkoque fint exempti; nihilo tamen minus plu-
rimos audivimus queftos, merito an immerito non
noftrum cft difcernere, quod a muneribus non alia de
cauffa fuerint exclufi, quam quod pauciores, quam re-
liqui candidati, oftendere pofient canos. Si autem non
femel modo kerumque, verum plerumque contingeret,
B ue
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ut munera illis diftnbuantur, non qui ceteris aut pru-
dehtiores aut modeftiores, fed eis qui ceteris diutius.
in aliquo fuerunt munere, qualescunque fuerint dum
illud funt adgreffi & qualitercunque illud adminiftrave-
rint, fuffiaminantur ftudia lktcrarum, quum munera
non tam fint bene meritorum inckamenta, quam po-
rius emeritorum ftipendia, juvenesque cetervatim de-
ferent Scientiarum templa, antequam vel primoribus
labris difciplinas deguftarunt, ut vel Collegiis, Militke-
Ve mature adfcribantur, vel muneri Saccrdotali quan-
tocyus fcfe adplicent. Meritis enim fat graves lunt,
fl vel nihil agendo vitam traduxerint, modo longam
annorum feriem in munere utcunque transaclorum ex-
hibere queant, pra.fertim quum quisque habilis cenfea-
tur, donec inhabilis effe probetur.
§. IV.
Quamvis ex tenore Conftltutionum Academicarum
illi, qui folida adeo in fcientis pofuerunt fundament-a,
ut digni cenfeantur, qui gradum five Magifterialem fi-
ve Dochoralem capeffant, de pra.rogat!va munerum fi-
bi gratulari debeant; docet tamen experientia, quod
pauci ad fruitionem jurium fibi debkorum pervene-
rint. Tros enim Rutulusve quis Fuat , nullo fere di-
fcrimine habetur. Qua_ omnia aliter olim fuerunt.
Haud ita pridem enim Magifri ex Academiis ad egre-
gia in provineiis munera evocabantur; quamobrem et-
jam confortio Mufarum tamdiu utebantur, donec eam
tam in ftudiis quam m- moribus confecuti fuiflent ma-
turkatem, quse probatos decet viros. At noftro tem-
pore Magiftrorum nomen in defvetudinem fere abiit, ut
& oleum & operam fe perdidiffe multi querantur, qui
tempus & majorem patrimonii partem in Academiis
con-
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.eonfumunt; quippe qui poft exantatos labores Acade-
micos inde incipere coguntur, unde ante plures annos
merka ordiri potuiflent. Quis enim nefcit, quod ho-
die infrequens non fit, ut Magiftri tandem evadant
Pra.pofitorum, Ecclefia. Paftorum, quin & Adjun&o-
rum Adjun&i & Pa_dagogi, exiguaque obtineant ftipen-
dia. Quum igitur Pallas indefeflls etjam procis non
majores adferat dotes, quis amplius miretur, quod ftu-
dia nunc non maturentur fed pnEcipkentur, vel quod
honores Magifteriales fenfim negligantur, juvenesque
fine publicis quibusdam fpeciminibus ex Academii^
properent. Quid? Quod ipfi, fic di&i Magiftri Docen-
tes, qui Profefloribus adjumento funt in fludiofa Ju-
ventute Academica rite inftituenda, fimplices tantum-
modo meritorum annos computent, dum illi contra,
qui pubem Scholafticam erudiunt, duplices numerant;
quamvis multo operofior fit labor eorum promovere
ftudia, qui progreflus in litteris dudum fecerunt, quara
illos inftituere, qui in elementis hserent. Aliis igitur
difcernendum relinquimus, an non azquum eflet, ufc
par ad minimum foret utrorumque meritorum ratio;
alioquin ipfi difcipuli intra paucos annos Magiftros fu-
os merkorum gloria exfuperant, quamvis utrique fup
fatisfecerint ofhcio. Addo, quod ficuti recentiori
commodior facla eft vita; ratio; ita quoque plura in-
troduda fint prafertim in Ordinem Ecclefiafticum no-
va munera, veteribus ferme ignota, fiquidem quilibet
ferme ordinarius Ecciefice Minifter fuo gaudeat vicario;
Suamobrem numerus etjam Studioforum ad Academiasecrefck. Denique genius ille Oeconomicus, qui a-
pud nos invaluk, non patitur, ut quis contubernio Mu-
farum diu utatur; quum jam non quaeratur quam Lit-
teratus aut generofus quis fit, fed quam pecuniofus;
multique parentes exoptent, non ut Hberi ipforum do-
Ba ai
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W. evadant, id quod dedecus ferme putant, fed bette
niorati, hoc eft, in frivolis quibuslibet artibus & exercr-
tiis fin^t verfatifltmi.
S. V.
Blanaa fequtoris temporis halcyonia, qua; utinam
ad feros usque nepotes fine uliis continuent nebulis,
mukum quoque contuierunt ad decrementum Studio-
forum in Schoiis & Academiis. Paradoxon admodura
hoc prlmo videtur intuitu, re autem penkius perpenfa,
fententiee noftra; veritas conftabit. Inter pacis enim o-
livas germinant publica commoda & plures vitam fu-
ftentandi modi reperiuntur: crefcit igitur luxus, quo
ingravefcente, commodiorem vitx rationem feciantur
cives, Hine orkur mollkies in liberos, quae non per-
mittit, ut Parentes cara pignora ad Scholas & Acade-
mias mktant, fed ex his fapientice delubris domum e-
vocantpauperes juvenes,quibuscurameducationis filiorum
demandent. Et quum infignes requirantur fumtus qui
fufficerent filiis cum ftudiorum Moderatore ad Scholas
& Academias fuftentandis, utrosque domi retinent; qua
ratione numerus Studioforum in Academiis non pot-
eft non diminui: prcevaletque inftitutio privata in de-
trimentum difciplinx publicae. Contra ea autem dum
belli bonkrua ingravefcunt, dum juvenes timent, ne
militice volentes nolentes adfcribantur & Patres pleri-
que filiorum inftkutioni in pubiico fervore vacare ne-
queunt, eosdem ad Scholas & Academias, tamquara
ad opportuna afyla, mittunt. Quare etjam priorura
temporum monumenta oftendunt, tam Scholls quam
Academiis prcecipuam acceffionem ingruente bellorum
tempeftate fasftam fuilTe,
§. .vi.
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§. VI.
Prceterea per ingravefcentem luxum factum eft, ut
cives fimplicitatem prioris temporis fenfim dedignen-
tur tam in victu quam in amictu, tum etjam ut pretia
omnium mercium increfcat. Quanta, qua;fo, nunc re-
quirkur veftium mundities, quanta yarietas, quanta ca-
pillorum concinnkas, quanto iautiores quam olim epu-
\x. Hsec fecum confiderantes Parentes, quantam de-
mum cunque filiorum gerant.curam, non tamen au-
dent, eos ad Schoias & imprimis ad Academias mitte-
re, ne nimium xs aiienum contrahant. Id quod de
plurimis vaiet civibus. Qui enim pecuniario gaudent
ftipendio, ilii tanto minus re ipfa accipiunt falarium,
quanto majus pretia mercium increverint, adeoque ur-
gente neceflkate prohibentur filios a fe dimktere, nifi
vel per teftamenta aut alio modo amplas obtinuerint
opes. Qui autem reditibus prcediorum in ftipendii vi-
cem fruuntur, eorum melior quidem eft condkio, atta-
men quum redkus, unicuique deftinati, famiiise tantum
fuftentanda. futficiant, cxiguam tantum portionem ven-
dere, & in liberalem filiorum ad Academias inftitutio-
nem feponere plurimi poflunt. Relatum nuper legimus,
quod fumtus in duos filios una cum ftudiorum fuo-
rum Moderatore ad Academiam Upfalienfem faciendi
fint ad minimura 4500 th. cupr. fed in liberaiiori edu-
catione requirantur 6000, immo 9000 th. cupr. quotan-
nis. Sed quara pauci queefo funt, qui tantas fummas
filiis fine interitu totius familia. concedere poflunt ? DE-
O Laus, quod in Academia Aboenfi inftkutio juventutis
nondum tanti conftet, nec minimam modo allataruna
fummarum excequet, nihilo tamen minus Juvenes probe
erudiripoflunt tam in illisqua. ad folidamfcientiarum cogni-
tionem pertinent,quamin artibus eleganuoribus.,attamennu-
B3 Oifru^
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merus Studioforum etjam apud nos recentiori xvo per-
quam fuit imminutus. Non equidera diffitemur, quin
Juvenum, qui civkatem Academicam quotannis apud
nos confequuntur, cequalis fere fit numerus, qui ante
fex vel plura fuit luftra; attamen quum numerus eo-
rum, qui Mufis quotannis valedicunt, fit nunc muito
major, quam olim, hinc defectus Studioforum cerni-
tur.
§" VII.
Ulterius ad incrementum vel decrementum Studio-
fbrum in Scholis & Academiis plurimum. confert Do-
clorum vel celebrkas vel focordia. Sicut priores a_fti-
mationem publicam merentur, & omnes fere certant,
Ut fiiios fuos in eorum tradant difciplinam; ita vicifllm
nemo usque adeo infipidus eft, ut ignavis orbilioni-
bus fuos commendaret liberos. Hujus rei plurima ad-
ferri poftent exempla, nifi vereremur , modeftiam vi-
rorum optime merkorum laceflere, nec opus eft ut
quis noftris credat verbis, fed egregiis illorum faclis.
Multum quoque ad rhombum in pra^fenti facit nego-
tio ipfa difciplinas tradtande methodus, quae fi plana &
brevis fuerk, inanibus tricis ac fubtilkatibus exemta,
Juvenes ita faciles in ftudiis faciunt progreflus, & hinc
parentes excitantur, ut liberos ad Schoias & Academias
mittant: fecus autem fi fiat, faftidium difciplinarum ex-
fiftit, unde numerus Studioforum diminuitur.
§. VIII.
Deniqne ""non erit reticendum, quod varia prceju-
dicia, quibus animos fuos fafcinari permiferunt cives,
in
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in caufla qnoque fint, quod numerus Studioforum In
Schoiis & Acaaemiis decrefcat. Invaluk enim Canon :
Vkx genus mature eiigendum, adeoque in hoipkio
Camenarum non diu eft commorandum. Non prorfus
improbamus hanc regulam, fed num Juvenes propter-
ea a cultura litterarum , priusquam easdem degufta-
verint, fint arcendi ? Num theoria inutilis vel poft pra-
xin demum addifcenda? Quomodo in vitx gencre cum
fuo & Reipublicee fructu verfabuntur, qui litteras con-
temferunt? a:do Sibi pcrfvadent, commercia cum pluri-
bus efle periculofa, exempla oculis obverfari, qux mol-
les flexilesque juventuris animos cito in devia abripi-
ant; quare confultius ducunt, filios intra privatos lares
inftituendos curare. Quin prava fubinde in pubiicis
Schoiis & Academiis occurrere queant exempla, non
negamus ; fed malum prceveniri poffe, non defpera-
mus. Cordatus enim Do&or fuam curam ad otia et-
jam Juventutis extendet & ejus ingenia utiliter ita oc-
cupabit, ut,ipfanonanimadvertente,bonashoras difperdere
nequeat. Sed qua_rere lubet, numne prcedictum difcri-
men quisque domi fux timere poflit? Num juvenes,
qui aliis erudiendis prceficiuntur, aptiores aut oculatio-
res funt, quam graves illi Viri, qui in juventute infti-
tuenda ex profeffo verfantur ? Et fi illi humani quid
fubinde patiuntur, nonne tenax ejus memoria apud fi-
lios remanet?
Atque has, quas nunc in medium attulimus, pra*~
cipuas efle cauffas arbkramur decrefcentis numeri
Studioforum in Academiis & Scholis plerisque: quibus
*lias adhuc adderemus, nifi imperiofa neceflitas &
facukatum tenuitas juberent, his mcdkationibus jam fi-
nem imponer©. Faxit Supremum Numen, ut in
Scho-
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Scholis & Acadcmiis noftris ,' gratiiYlnm- illis fa-
piend^ ac virtutis viridariis, fiequcntcs
germinent Surculi, DEO grati £<:
Patria. utiles!
$. D. G,
